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2.1 ( , ). $n$ $\mathbb{R}^{n}$
$\mu_{a}^{\sim}$ – 1 ,







$\{x\in X|\mu_{a}\sim(x)\geq\alpha\}$ , if $\alpha\in(0,1]$ ,
$\mathrm{c}1(_{0<\alpha\leq}\bigcup_{1}1a\neg\alpha \mathrm{I},$ if $\alpha=0$
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, $\mathrm{c}1(S)$ $S$ .
22( [4]). $\sim a,b\sim$ . ,
$\sim\prec$
$\sim a_{\sim}\prec b\mathrm{g}\mathrm{f}[\sup\neg a^{\alpha}\sim\leq\sup[b]^{\alpha}\sim$ &inf[\neg a $\leq\inf[b]^{\alpha}\sim$ $\forall\alpha\in[0,1]$ .
, .
.
21([4]). $- a,$ $\sim b$ $\sim a5^{\sim}b$ ,
$\{$
$\forall x\in \mathbb{R}\exists y\in \mathbb{R}s.t$ . $x\leq y\ \mu^{\sim}a(x)\leq\mu_{\overline{b}}(y)$ ,
$\forall y\in \mathbb{R}\exists x\in \mathbb{R}s.t$ . $x\leq y\ \mu_{a}^{\sim(_{X)}}\geq\mu_{\overline{b}}(y)$
.
22([4]). \tilde a, $\sim b$ $\sim a_{\sim}\prec b\sim$ , $\overline{\max}\{\sim a,\overline{b}\}=b\sim$ $\overline{\min}\{\sim a,\overline{b}\}=$












$\mu_{(-\infty,\urcorner}a(y)=.\inf_{x\cdot x\leq y}\{1-\mu_{\overline{a}}(x)\}$ , $\mu_{(-\infty,a}\sim)(y)=.\sup_{\geq x\cdot xy}\{1-\mu a\sim(x)\}$
2.4 (cf. [5]). a , $\text{ ^{ _{ } }b}\sim$ $\Pi_{\overline{b}}$
.
$\Pi_{b}\sim(\overline{a})=\sup_{x}\min\{\mu_{a}^{\sim}(x), \mu^{\sim}b(x)\}$ , $N_{b} \sim(^{\sim}a)=1-\Pi\sim(ba)\sim c=\inf_{x}$ $\max\{\mu_{\overline{a}}(x), 1-\mu\overline{b}(X)\}$
$\sim a^{c}$ $\overline{a}$ .
4 .
25 $([1])-$ . $\overline{a},b\sim$ . , $‘’\overline{a}\leq\sim b$ ” , $”\sim a<\overline{b}$
” , $”\sim a\leq\overline{b}$ ” “$\overline{a}<\sim b$ ”
.
Pos $(a \sim\leq\overline{b})=\Pi_{b}\sim([\overline{a}_{-},\infty))=\sup_{x,y}..\min\{\mu_{a}^{\sim}(X\mathrm{I}, \mu_{\overline{b}}(y)\}$ ,
$x\leq y$
Pos $( \overline{a}<\overline{b})=\Pi_{b}\sim((\overline{a}, \infty))=\sup.,$ $\inf_{-}$.$\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}x\cdot\{1-\mu_{a}^{\sim}(x), \mu_{b}^{\sim}(y)\}$ ,
Nec
$( \overline{a}\leq\overline{b})=N_{b}\sim([\overline{a}, \infty))=1-\Pi_{\overline{b}}((-\infty,a)\sim)=\inf_{y}\sup_{x,x\leq y}\max\{\mu_{\overline{a}}(X), 1-\mu_{b}\sim(y)\}$,








2.1. $\tilde a,$ $\sim b$ , (i), (ii), (iii) .
(i) Nec $(a\sim<\sim b)=1\Rightarrow\overline{a}_{\sim}\prec b\sim$
(ii) $\overline{a}_{\sim}\prec\overline{b}\Rightarrow$ Pos $(\sim a\leq\overline{b})=1$
(iii) Pos $(\sim a<\overline{b})=\mathrm{N}\mathrm{e}\mathrm{c}$ $(a\sim\leq\sim b)=1\Rightarrow\sim a_{\sim}\prec b\sim$
3
$\mathbb{R}^{n}$ pointed $K$ , $x,$ $y\in \mathbb{R}^{n}$
, $x\neg\prec Ky$ $y-x\in K$ . $\succ_{rK}$ .
3.1 ([2]). $\tilde{a},$ $b$ . ,
$\overline{a}\neg\prec Kb\sim$
$\forall x\in \mathbb{R}^{n}\exists y\in \mathbb{R}^{n_{\mathrm{S}}}.\mathrm{t}$ . $x\neg\prec K$ y&\mu \sim$(ax)\leq\mu_{b()}^{\sim}y$ ,
$\forall y\in \mathbb{R}^{n}\exists x\in \mathbb{R}^{n_{\mathrm{S}.\mathrm{t}}}$ . $x\neg\prec K$ y&\mu \sim$(aX)\geq\mu_{b}^{\sim}(y)$
, .
. ([2])
3.2 ([2], cf. [3] Definition 2.1). $\mathbb{R}^{n}$ $A,$ $B$ $A\backslash \prec KB$
$\{$
$\forall x\in \mathbb{R}^{n}\exists y\in \mathbb{R}^{n}\mathrm{s}.\mathrm{t}$ . $x\prec\neg Ky$ ,
$\forall y\in \mathbb{R}^{n}\exists x\in \mathbb{R}^{n}\mathrm{s}.\mathrm{t}$ . $x\backslash \prec Ky$
.
.
3.1 ([2]). $\overline{a},$ $\sim b$ . , $\overline{a}\neg\prec Kb\sim$ , $\alpha\in(0,1]$
, $[\tilde{a}]^{\alpha}\neg K\prec[\overline{b}]^{\alpha}.\text{ _{ } }$.
, .
3.2 (cf. [3]). $\overline{a},$ $\overline{b}$ . , $\tilde{a}\backslash \prec Kb\sim$ , $\alpha\in(0,1]$




3.1. , $\overline{a}\backslash \prec_{K}b\sim$ [3] 6
– $\leq_{K}(\mathrm{i})$ .





$1-(x_{1}+x_{2})/5$ if $x\succ_{rK}0$ ,
$0$ otherwise.
$\mu_{b_{1}}^{\sim}(x)=\max\{\min\{1-|x_{1}-6|, 1-|x_{2}-6|\}, \mathrm{o}\}$ ,
$\mu_{b_{2}}^{\sim}(x)=\max\{\min\{1-|x_{1}-4|, 1-|x_{2}-4|\}, \mathrm{o}\}$
$\tilde{a}\neg\prec_{K}b_{1}\sim$ , $\tilde{a}\backslash \prec_{K}b_{2}\sim$ 32
.




, $\overline{a}$ , $[\overline{a}, \infty)_{K}$ $\tilde{a}+K$ .





32. $n=1,$ $K=[0, \infty)$ , Dubois & $\mathrm{P}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{d}\mathrm{e}[1]$ $\mu_{[\overline{a},\infty)}(y)=$
$\Pi_{a}\sim((-\infty, y])$ – .








32. $\tilde{a},$ $\overline{b}$ ,




$\mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{S}(a\leq Kb)=\sup_{yx\mathrm{o}\backslash \prec K}.\min\{x,y\cdot,I_{\{a\}}(_{X}), I_{\{b\}}(y)\}=I_{K}(b-a)$




$\mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{s}(A\leq_{K}B)=\sup_{x\backslash \prec^{y}Ky}..\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}x|\{I_{A}(x), I_{B}(y)\}=\sup_{y}\min\{\sup_{x:x\prec\backslash Ky}IA(X),$ $I_{B}(y)\}$
$= \sup_{y}\min\{I_{A+K}(y), I_{B}(y)\}=\sup IA(+K)\cap B(y)y$
, $(A+K)\cap B\neq\emptyset$ , 1 , $0$ .
33. , $\mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{s}(A\leq_{K}B)=1$
$(A+K)\cap B\neq\emptyset$ , [3] 6
$\leq_{K}(\mathrm{i}\mathrm{v})$ – .
3.3. $\overline{a},$ $\overline{b}$ . , $\alpha\in(0,1]$ Pos $(\tilde{a}\leq_{K}b)\sim\geq\alpha$
$[\overline{a}]^{\alpha}+K$ $[\overline{b}]^{\alpha}\neq\emptyset$ .
34. $\tilde{a},$ $\overline{b}$ . $\overline{a}\neg\prec Kb\sim$ Pos $(\overline{a}\leq_{K}\overline{b})=1$ .
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